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В 2009 році спостерігався приріст частки арматури та листа гаряче-
катаного в загальній структурі продажів, відбулося це за рахунок знижен-
ня частки по уголку, швелеру та трубі. В залежності від регіону 
орієнтованість на галузь є різнорідною. Дніпропетровський, Запорізький 
та Чернігівський регіональні філіали більш за інших орієнтовані на галузь 
металоторгівлі; Київський, Кримський, Львівський та Чернівецькій – на 
галузь будівництва; Івано-Франківський та Черкаський – на 
машинобудівництво; Житомирський, Кримський та Луцький більше за 
інших працюють у роздрібному сегменті. 
Аналіз кількісних і якісних результатів рекламної кампанії, яка 
стартувала у 2008 році показав 60%-ве зростання продажів у роздробі, 
незважаючи на те, що червень-липень – середина сезону. Навіть ті види 
продукції, які відповідно до номенклатурної статистики УГМК, як прави-
ло, продаються дуже довго, були розпродані за два місяці. Запускаючи 
кампанію, УГМК планувала заявити ринку, що є активної, готової до від-
критої комунікації й прямої розмови. Дослідження показали, що за УГМК 
закріпився імідж прогресивної й відкритої компанії.  
Промисловий маркетинг ще є доволі новим поняттям для націона-
льного ринку,але він дає досить високі результати. Не зважаючи не те, що 
визначними факторами є якість-ціна на промисловому ринку, можна ба-
чити, що рекламна компанія дозволила збільшити на 60% частку прода-
жів у роздробі. 
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Формування логістичних потоків ставить своїм завданням дос-
тавити потрібний товар необхідної якості у необхідній кількості в 
потрібне місце в потрібний час потрібному споживачеві з 
мінімальними витратами. Для досягнення цієї мети формування 
логістичних потоків повинне здійснюватися на підставі наступних 
принципів: 
- принцип системності припускаючий підхід до логістичної сис-
теми як до комплексного об'єкту; 
- принцип загального управління якістю (TQM), заснований на 
максимальному задоволенні ринкового попиту в якості транспортних 
послуг, забезпечення надійності і ефективності функціонування; 
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- принцип координації діяльності з транспортними 
підприємствами, що забезпечують організацію і забезпечення 
переміщення продукції; 
- принцип глобальної оптимізації, заснований на необхідності 
узгодження локальних інтересів суб’єктів; 
- принцип логістичної координації і інтеграції, заснований на 
досягненні узгодженої інтегральної участі усіх елементів; 
- принцип високої народногосподарської і комерційної 
ефективності функціонування логістичного ланцюга на основі її 
якісного транспортного забезпечення; 
- принцип стійкості і адаптивності, згідно з яким логістичний 
ланцюг повинен стійко функціонувати при змінах чинників 
внутрішнього і зовнішнього середовища; 
- принцип тотальних витрат, що вимагає обліку усієї сукупності 
витрат; 
- принцип гуманізації усіх функцій і технологічних рішень, 
спрямований на забезпечення відповідності екологічним вимогам з 
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У рамках масової приватизації в Україні була зроблена ставка на 
формування роздробленої структури власності і розвиток фондового 
ринку. Така політика супроводжувалась спрямованою трансформацією 
колишніх державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, 
акції яких належали б широкому колу осіб та повинні були б котиру-
ватися на біржі. Проте дана модель виявилась недієздатною. Загалом 
спостерігалась тенденція до закриття таких підприємств для зовнішніх 
інвесторів та формування моделі корпоративного управління, під якою 
розумілось зосередження реального контролю над підприємством у 
руках менеджменту. Недоліки такої моделі пов’язують з масовим ви-
водом активів та порушенням прав акціонерів. У процесі еволюції 
відбулась консолідація власності – зосередження корпоративного кон-
тролю в руках домінуючих власників. В умовах приватизації відбулась 
трансформація старих працівників підприємства у контролюючих 
акціонерів. 
